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ABSTRAKSI
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep penyusunan 
anggaran Pemerintah Kota Surakarta dengan isu utama analisis perspektif jender. 
Secara lebih spesifik penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis pengaruh 
pengetahuan keadilan jender terhadap penyusunan anggaran daerah dan 
menganalisis pengaruh interaksi antara pengetahuan keadilan jender dengan 
partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik terhadap penyusunan 
anggaran daerah. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fakta bahwa alokasi 
anggaran harus mempertimbangkan asas keadilan, partisipatif dan transparan. 
Populasi dalam penelitian ini adalah Pemerintah Kota Surakarta dengan 
sampel Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Surakarta. Pengambilan 
data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner yang diisi oleh sampel. Metode 
penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Moderated Regression 
Analysis (MRA) dengan uji nilai selisih mutlak yang sebelumnya dilakukan uji 
kebaikan model dan uji asumsi klasik terlebih dahulu.
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pengetahuan keadilan jender 
berpengaruh signifikan terhadap penyusunan anggaran daerah. Hal ini ditunjukkan 
dengan nilai probabilitas signifikansi kurang dari tingkat signifikansi 5%. Hasil 
pengujian selanjutnya menunjukkan bahwa interaksi antara pengetahuan keadilan 
jender dengan partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik
berpengaruh signifikan terhadap penyusunan anggaran daerah. Hal ini dibuktikan 
dengan nilai probabilitas signifikansi dari kedua interaksi variabel tersebut (0.012 
dan 0.035) kurang dari tingkat signifikansi 5%. Hasil ini dapat disimpulkan bahwa 
partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik merupakan variabel 
moderator dalam penelitian ini. 
Kata kunci: pengetahuan keadilan jender, penyusunan anggaran daerah, 
partisipasi masyarakat, transparansi kebijakan publik. 
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